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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1.Kesimpulan 
1. Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tembilahan 
dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir belum 
melakukan pengawasan secara maksimal karena belum terlaksananya pengawasan 
secara efektif yaitu adanya pengawasan yang masil lemah. Tidak masimalnya 
pekerjaan pegawai kantor bea dan cukai dalam melakukan pengawasan dan adanya 
kerjasama dalam melakukan penyimpangan. 
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan oleh Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tembilahan yaitu Faktor 
pendukung antara lain akses informasi berbasis sistem serta hubungan kerjasama 
dengan instansi lain. Sedangkan faktor penghambat yakni kurangnya jumlah sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana, serta luasnya wilayah pengawasan yang 
menyulitkan pelaksanaan pengawasan. 
6.2.Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka diajukan saran sebagai 
bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki Peranan Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan TMP C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal Di 
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut: 
1. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Ctembilahan 
harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor agar 
berkurangnya jumlah penyelundupan barang ilegal yang menyebabkan merugikan 
pendapatan negara dan meningkatkan kerjasama antara pihak yang terkait. Dan 
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dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan sungguh-sungguh atau serius dalam 
melakukan pengawasan penyelundupan. 
2. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Tembilahan 
meningkatkan pengawasan dengan melakukan penambahan jumlah SDM pada 
KPPBC TMP C Tembilahan agar jumlah aparat atau pegawai yang melaksanakan 
pengawasan dapat sebanding dengan luasnya wilayah yang menjadi kewenangan 
KPPBC TMP C Tembilahan serta meningkatkan kualitas pegawai atau aparat bea 
dan cukai melalui pelatihan dan diklat. 
3. Untuk masyarakat setempat untuk sama-sama memberikan informasi tentang hal-
hal yang berkaitan dengan pelanggaran kepada kantor bea dan cukai. 
 
